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INFORME DE LA CREU ROJA SOBRE 
LA SETMANA TRAGICA A SABADELL 
La Setmana Trigica és el nom que rep el movi- 
ment revolucionari que va tenir lloc entre el 26 i el 
31 de juliol de 1909 caracteritzat per l'enfrontament 
entre les forces de I'ordre i el poble que protestava con- 
tra una guerra que no desitjava i que de cap manera 
sentia seva. La guerra del Marroc i la tramesa conti- 
nuada de reservistes a les costes del nord d'Africa és 
la causa més concreta i última dels fets revolucionaris 
de juliol. 
La guerra era impopular i el govcrn conservador 
de Maura no feia cap esforc per atreure's I'opinió 
pública. La població no tenia cap mecanisme per 
influir en les decisions del govern i, entre els que ho 
podicn fer, com el cas del Partit Liberal, una part del 
seus dirigents es trobaven compromesos econbmica- 
ment amb l'aventura marroquina. Davant d'aquesta 
situació, l'únic mecanisme de protesta el constitui'a la 
premsa que exaltava precisament aquests Iligams eco- 
nbmics i protestava pel sistema de reclutament: en con- 
cret pel Reial Decret del 10 de juliol, segons el qual 
s'autoritzava a cridar a files els membres de la primera 
reserva. 
Aquest fet afectava directament la població pobra, 
ja que significava cridar de nou afiles les lleves poste- 
riors a 1903 i, per tant, només incloi'a aquells que no 
podien pagar les 1.500 ptes. de redempció, majoriti- 
riament obrers, ja que ni els substituts ni els qui havien 
pagat les primes figuraven a la llista de reserva. 
Tot i les justificades reserves contra aquest Reial 
Decret és evident que el problema era molt més greu, 
i aixb només evidencia la realitat &un sistema de reclu- 
tament ineficac, desigual i injust en la majoria dels 
casos. 
La guerra provocava constants temors a tota la 
població catalana que encara tenia molt present el 
desastre del 98 i les seves conseqüencies, agreujat pel 
sentiment d'una guerra exclusivament relacionada amb 
Madrid, en ser la capital i els seus polítics els respon- 
sables d'aquesta guerra imposada. 
Dins d'aquesta situació i dins l'imbit catali, totes 
les organitzacions obreres van prendre posicions de 
seguida per tal de dirigir una campanya d'agitació 
intensa a tot el país. En concret, a Sabadell, la cam- 
panya la inicia l'esquerra catalana, i aviat s'bi van unir 
els republicans i majoritiriament els obrers. Una cam- 
panya basada en la idea que l'enemic no era el poble 
marroquí, sinó el govern espanyol que els volia dis- 
putar la independencia. La consigna <Guerra al govern 
i no al Marroc!,, esdevingué el leit-motiv de tots els 
mítings que s'anaren succeint arreu de les ciutats cata- 
lanes, malgrat que ja el dia 22 de juliol apareixia un 
ban del governador De La Cierva prohibint tota mani- 
festació i la circulació i la publicació de notícies con- 
tra la guerra, i quedaven suspeses les garanties consti- 
tucional~. 
A Sabadell, el mateix 23 de juliol, divendres, estava 
convocat un míting als Camps de Recreu en contra 
de la guerra -al qual fa referencia el text-, que va ser 
suspes per I'alcalde. Quan el públic congregat davant 
el local s'assabenta que el míting havia estat suspes 
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-que segons la Revista de Sabadell, era d'uns tres mil 
manifestants-, incitar pels barcelonins Borja Ruiz i 
Guerra del Río, es dirigí cap a l'Ajuntament, Rambla 
amunt fins a la placa de Sant Roe, i s'aturh davant de 
l'Ajuntament on va fer constar la seva protesta entre 
crits i xiulets. Mentre, una comissió pujava a veure 
l'alcalde per tal de fer-li coneixer la protesta, a la qual 
segons La Gazeta del Vall6s es va adherir i va fer que 
la gent tot seguit es dis~ersés, no sense problemes per 
la Guardia Civil. 
Aquest fou el primer acre que obrí les portes a 
la Setmana Trhgica. Tot i que el cap de sctmana va 
ser relativament tranquil, el poble i la premsa ja temien 
que les coses no s'acabarien aquí. 
El diumenge al migdia una comissió formada per 
dos sabadellencs -segurament Magí Marcet i Rossend 
Vidal- s'arribaren fins a Barcelona per tal de contac- 
tar amb el comite de vaga que s'havia format dies 
enrera a Barcelona. Ja cap al tard, quan tornaren a Saba- 
dell, comunicaren als obrers de la ciutat que s'havia 
fixat per l'endemh dilluns, 26 de juliol, la data de la 
vaga general. Tot seguit tingué lloc una reunió en que 
assistiren els representants de la localitat i dels grups 
socialistes, anarquista i republicans per discutir els ter- 
mes de la vaga general que s'accepth per unanimitat 
-Únicament sembla que es va aixecar una veu en 
contra. 
Tot i que, segons el text, sembla que la població 
ignorava tot allb que estava passant, les forces de l'ordre 
i l'Ajuntament, el diumenge al vespre, ja van prendre 
mesures pels possibles disturbis, com fou la d'amagar 
les poques armes que hi havia a la ciutat als baixos 
de 1'Ajuntament. 
El dilluns, tal com esmenta el text, s'inicii el pro- 
cés revolucionari amb I'atur general. Aquest consti- 
tuí un exit des de bon comencament: a les 6 del matí 
en un intent de reconciliar l'autoritat legal i l'autori- 
tat dels que l'havien usurpada, tot i que aixb no va 
evitar cap de les grans destrosses que patí la ciutat. E1 
dia 31, en arribar a la ciutat el general Bonet, els revol- 
tats deposaren les armes i la majoria va fugir davant 
la por d'una dura repressió. 
El dia 1 á'agost la normalitat torna per a la majo- 
ria de la població després d'una setmana de violencia 
i de por. Les places i els carrers es van tornar a omplir 
de gent que comentaven els successos. 
Pel que fa al cost humh de la revolta queda bcn 
palis amb el Llistat de morts i ferits que l'escrit de la 
Creu Roja ens aporta. Cal esmentar, en relació a aixb, 
que és I'únic escrit en que s'esmenten morts entre les 
forces armades, jaque els altres escrits de l'epoca que 
s'han pogut consultar Únicament parlen de ferits. 
També cal remarcar que tenim coneixement d'altres 
ferits: Benigno Cogeces, del Regiment d'Infanteria de 
Navarra, ferit quan la Companyia intentava reunir-se 
amb la resta de la forca a l'estació; Luis Solans, Capiti 
del Regiment d'Infanteria de Navarra, ferit el dia 27 
en la mateixa circumsthcia de l'anterior; i Tomas Soler 
Buendia, soldat del Regiment de Maó, ferit com els 
anteriors. 
Entre els paisans ferits, cal esmentar també 
Ramona Alviriana i Rafael Roig Ferran, secretari de 
I'Ajuntament, ferit quan intentava fugir dels amoti- 
nats el dia 27. 
Cal destacar la gran tasca realitzada per la Creu 
Roja durant aquells dies, extraordinhriament exaltada 
per la premsa durant els dies immediats, i els testimo- 
nis d'agraiment del mateix Ajuntament, el Marques 
de Polavieja, el Gremi de Fabricants i el Banc de Saba- 
dell, entre á'altres, que exalten la gran valentia i la neu- 
tralitat de tots els homes del cos. 
la ciutat ja estava completament paralitzada. Ja per acabar, vull rebatre una afirmació que apa- 
reix en el text i que és una constant a I'hora d'expli- Al llarg de tota aquella setmana fins el dia 1 
car els fets de juliol en tots els textos coetanis: el fet d'agost, van tenir lloc successius enfrontaments entre que la massa revolucionhria fos composta bhsicament 
els amotinats i les forces de l'ordre. De primer a l'esta- per forasters. Una estadística realitzada entre 72 pre- 
ció, on s'intenth aturar els trens, i posteriorment a 
sos implicats en els fets de Sabadell, dels quals tenim l'Ajuntament, al jutjat, a l'església de Sant Feliu, a la 
noticies segures, indica que un 90% aproximadament 
caserna de la Guhdia Civil i a diversos convents. 
eren catalans i un 10% no-catalans. Dins els catalans, 
La ciutat queda aleshores en mans dels revoltats. un 11% eren naturals de la província de Tarragona, 
Per iniciativa d'un grup de fabricants es va convencer un 9% naturals de la província de Lleida i un 70% natu- 
les forces federals perque proclamessin la República, r a l ~  de la província de Barcelona. 
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Dins del no-catalans, un 7% eren naturals del País bas hetereogeneas que se componian de elementos en su mayor 
Valencia, un 1,50h de palencia i 1,5% de L ~ ~ ~ ,  c a l  des. parte forasteros, impusieron á las iábricas y talleres un paro gene- 
tacar, que dins el 90% dels un 70% eren ral. A las ocho y media dichas turbas se posesionaron de los an- 
naturals de la província de ~~~~~l~~~ i, dins caquests, denes de la estación deteniendo los trenes ascendentes y descen- 
un 73% de Sabadell. dentes interceptando las vias con obstaculos. 
Veiem, per tant, que entre els revoltats hi ha una 
aclaparadora majoria de catalans i, dins d'aquests, de 
sabadellencs. Queda clar que aquella idea tan arrelada 
que la revolta era importada de fora pels elements no- 
catalans queda totalment desfasada a la vista d'aques- 
tes dades. 
Aixi, dones, es pot dir que la Setmana Tragica 
a Sabadell fou una revolta prbpiament sabadellenca, 
i fins i tot en certs aspectes superior en importancia 
als fets de la Ciutat Comtal, sobretot en la manera 
tan rhpida com va triomfar la revolta i en la procla- 
mació d'una República, una circumstincia que úni- 
cament altres dues ciutats catalanes van compartir. De 
totes maneres, els fets de julioi, al marge de tot aixb, 
van obligar a replantejar -no sols a Sabadcll, sinó a 
tot Catalunya- la situació del país a tots nivells: el 
tema religiós, el colonialisme, l'exercit, les idees racio- 
nalistes, el moviment obrer, entre molts d'altres. En 
definitiva, la Setmana Tragica tot i el seu fracas -si 
entenem que I'objectiu d'obligar el govern a abando- 
nar l'aventura marroquina no va ser assolit- va fer 
trontollar altra volta les bases del regim establert. 
RELATO DE LOS SANGRIENTOS SUCESOS OCUR- 
KiDOS DURANTE LOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE 
TUL10 DE 1909. EN S T A  CIUDAD. SEGUiú DATOS RECO- 
GDOS EN VIRTUD DE LA INTERVENCI~N DE ESTA 
COMISIÓN DE PARTIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU 
DEBER ... 
El dia veintitres de Julio con motivo de la suspensión de 
un mitin que estaba anunciado pa protestar de la guerra, organi- 
zose una imponente manifestación al frentc de la que segun nues- 
tras noticias iban algunas significadas personas de partidos avan- 
zados procedentes de Barcelonb cuya manifestación no solamente 
puso sobre aviso á la Junta de esta Comisión sí que tambien sem- 
bró la alarma al vecindario, preveyendo sucesos que desgraciada- 
mente se desarrollaron. 
Los dias veinticuatro y veinticinco transcurrieron con rela- 
tiva tranquilidad, pero en la madrugada del dia veintiseis unas tur- 
Presentóse la Guardia civil que por su escaso número no 
lc IuC posible restablecer la circulación de trenes pero si desalojar 
los andenes, despues de una refriega de la que resultó herido de 
bala un pasajero y contuso el Teniente de la Guardia Civil que 
fueron asistidos por el personal de esta Comisión. 
En actitud incierta durante este dia recorrieron los revolto- 
sos la población celebrando mitines y sembrando el pánico lo que 
nos indujo á la concentración completa de la brigada de camille- 
ros en el local de esta Comisión en guardia permanente con per- 
sonal facultativo y algunos socios de número. 
A las diez del dia veintisiete y á la salida de un mitin diri- 
gieronse las turbas á la Casa Ayuntamiento en actitud hostil pi- 
diendo armas y amenazando á cuantas personas hallaban al paso 
y esperando encontrar resistencia la emprendieron á tiros contra 
las personas que en aquellos momentos se encontraban en la casa 
Consistorial y Juzgados que se hallan instalados en el propio edi- 
ficio, empezando en aquel instante la de\jastación y el incendio 
de la Iglesia Parroquial, casa Rectoral y buena parte de la casa Ayun- 
tamiento. 
Las primeras víctimas que hubo que lamentar fueron tres 
muertos y varios heridos. 
Organizadas rápidamente cuatro escuadras con sus corres- 
pondientes camillas y material necesario precipitanronse con sin- 
gular valentia á recojer muertos y heridos, impidiendo no sin pe- 
ligro y poco esfuerzo que la desantetadas turbas se apoderaran 
de ellos. 
En un local muy cercano á la estación del ferro-carril así 
como en el extremo opuesto de la ciudad, instaló esta Comisión 
ambulancias, cuyo personal compuesto de Médico y camilleros 
iueron relevandose cada doce horas. 
Imposible la relación exacta de todos los auxilios prestados 
durante este dia por el exceso de ellos y por la simultaneidad y 
diferencia de sitios en que fueron precisos; no obstante la siguiente 
relación es la de los que fué posible ni comprobación. 
D. José Rniz, abogado y actuario del Juzgado de 14 Instan- 
cia. muerto = 
D. Bernabé Serrano - alguacil del Juzgado de la. Instania 
= muerto r. 
Juan Bosch paisano = muerto = 
José Juan Chafer herido, falleció al dia siguiente. 
Hermenegildo Casas Cabo dc Municipales, herido - 
Ingresó en este dia en cl hospital que posee esta Comisión 
de Partido, e1 soldado Ciro Ruiz del Rgto. Infanteria de Navarra 
F I G U R A  2. Manrferr de Jorqi Clararnunt al poble de Sahdell derpréx del re" alliberarnmr, 1910 (AHS). 
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S a l u d :  E s p r e a h  hacer un esfuerzo titlinico para 
Al dejar las paredes de la prisión y mar- @ derrumbar esta mal llamada sociedad civili- I l zada; donde a610 puede vivir los hombres char & mi extrariamiento; ya que me es im- que se  amoldan tí seguir la senda trazada posible el poderos expresar personalmente por la esnalla clerical; esto es: siempre es- 
todo lo que mi corazón siente, por vuestms 
titánioos esfuerzos para alcanzar la libertad En los tiempos pre8entee la lucha se im- de los que sufríamos el zarpazo cmel de la 
n m a u r i t a n a ;  e s  - II m&: = inevitable. El cristianismo triunfó porque los orietii- brea linesa de la aipreaibn sincera Y del p n -  $ nos Noron pemwdos: de liherW fundo agradecimiento que siente mi pecho 
se ha arraigado en las concienoias por que para todos los que moral y materialmente 
se ahorcddo tí los descaminados. han contribuido á mitigar nuestras penas 
durante nuestro calvario, alcanzando por Y han creido los tiranos, que, con medi- 
dltimo nuestra libertad querida. dan crueles de represión detener la marcha del progreso! iinfundir p6nicr en el corazón Orandiosa ha sido la lucha que se ha Le- 
nido de sostener cantra los hijos de la6 ti- de los luchadoree! Qu6 imb4lic.s son. Los UIártires ennoblecen con su presancia las 
nieblas. para arrancarles de m g m a s  & la @ 
. mayoría de  que vlctimss. bQui6u no recuer- 
da despues de aquella humana protash ls8 
persecuciones de que luímos objeto todos loa 
hombres de idea8 progresivas y liberales? 
tQui4n no recuerda, el cómulo de inmundi- 
cias publicadas en la prensa burguesa y cle- 
rica¡, pidiendo el exterminio hasta la cuarta 
generabión de todos los hombres altruistas? 
iHB! Fu6 preciso que una Maga de aire lle- 
vara más alla de los Pirineos la sangre de 
los mhrtires, para que los pensadores del 
mundo civilizado unidos en humanitario y 
iratemal abrazo arrojaran al Torquemada 
del cadaIzo: honra 
rra que la recoge en m seno, porque su  asn- 
gre fecundiza., .... Ellos f e n m n  pero sus 
obras perdurarán; la Inmortalidad les r m j e  
en sus brazos y la posteridad les canta him- 
nos; y .%través de los siglos, de las luchas, 
de las tempestades; su imagen queda peren- 
ne en el corazón y en el celebro de los hom- 
brea peuaadores, Sóoratas, JesúB, Faparta- 
co, Ferrer.. ... vlvlr4is eternamente. 
Por eso, nuestro triunfo es seguro. 
Pero precisa, ahora m& que nunca, que 
la campana en pro de la liberación completa 
de todos los r4volucionarios de Julio. ses lo 
moderno del alto sitial en que los discipulos 
da Loyola le hablan colocado. m& en4rgica posible. para que al celebrar 
el primer aniversario de aqu4lls grandiosa jSolldaridad humana! iQu4hermosa que jornada, la m68 hermoas que regietra la hie- 
eres! 
toria liberal de Espana, no quede ni uno so- Eea nueva paianca de Arqnlmides puesta lo de sus heróiws luchadores en las &lea 
al Bervicio de tus altruísimos sentimientos. 
harta que pronto sea un hecho, la libertad de 6 prasidios. Llevemos todos nuestro grano de ara'na 4 la raza humana. I'a portentosa obra de humanidad y justicia; 
nos que están encumbradoa en la cóspide de loa tiranos; implantando sobre ms ruinas la 
eu poder. La esclavitud encarna la tiranfa. 
miedad de la vida dela Liberbd y del Amor. la opresión del' m8a fuerte, contra el m& 
dhbii. ' Josd Claramunt. 
Mucho tenemos que combatir en la pre- 
sente sociedad donde todo se vende, se fal- Perpignan (Francia) tí 14 Junlo de 1911). 
silica, como producto de la injusticia que Impmnta p d r p  Tna-. - Sabadell. 
non rige. 
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n. 25 que presentaba una herida contusa en el tercio superior del 
muslo derecho. Desoues de oracticada la orimera cura auedó oor 
Órdcn facultatia instalado en el mencionado hospital hasta el dia 
10. de Agosto que í ué  dado de alta, incorporandase á su Compañia. 
Derde este dia quedó esta ciudad en poder de los revoltosos 
y en su consecuencia, desapareció todo vestigio de autoridad que- 
dando á cargo de esta Comisión la identificación de los cadaveres 
relacion de heridos, inventarim y deposito de cuanto llevaban en- 
cima como así tambien el registro de las deíunciones de muerte 
natural cuyos enterramientos tuvimos que custodiar. 
Para este trabajo hubo necedidad de organizar una oficina, 
la que despues de los suceos hizo entrega de su trabajo á los co- 
rrespondientes organismos oficiales. 
Durante la noche y todo el dia veintiocho continuo el tiro- 
teo entre los revoltosos y las fuerzas situadas en la estación y sus 
alrededores apoderandose aquellos del cuartel de la Guardia Ci- 
vil que durante la noche habia sido abandonado por la fuerza ar- 
mada. incendiando los muebles. 
En dicho cuartel recojirnos un cadaver que resultó ser el ve- 
cino de esta llamado= Tomas Cunillé - que encontro la muerte 
al intentar asaltarlo, junto con otros revoltosos, en la tarde ante- 
rior. En este mismo dia veintiocho y en las inmediaciones de la 
estación la ambulancia que en aquel sitio prestaba servicio reco- 
jió un paisano, muerto de bala vecino de esta y llamado i. Pedro 
Miró Tambien fueron curados de heridas mas ó menos lwes 
r i o s  paisanos, como cambien oficiales é individuos del ejercito. 
Durante la noche de este dia y todo el veintinueve fué hos- 
tilizada la fuerza armada resultando muerto de bala el paisano 
vecino de esta, llamado - Jaime Tiana - y curados de heridas 
leves algunos cuyos nombres se ignoran. 
Por la continuidad durante el dia treinta de la situación de 
los anteriores dias y á consecuencia de las refriegas habidas. resul- 
taron heridos entre otros Juan Trabal - Jose Roca y Agustin Jané 
que fueron asistidos y conducidos á sus domicilios. 
Por la tarde de este dia í u é  recojido en un tejado el cadaver 
- Jose Comorera Soler = natural de Cervera muerto de bala. 
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Por las mismas causas de los anteriores dias fueron curados 
el dia treinta y uno de heridas de bala los paisanos Jaime Grifas 
y Vicente Salvador. 
10. Agosto = Llegada la columna del General Bonet c1 dia 
10. de Agosto. En erre dia no hubo que lamentar ningun accidente. 
Finalmente copiamos la relacion de las bajas habidas en la 
fuerza armada y que á su petición le fué entregada. 
D. Agustin Alvarez Navarro. ler. Teniente de la Guardia 
Civil de la Comandancia de Barcelona. Contusión con desgarro 
muscular del muslo izquierdo y iguinosis muy intensa por rotu- 
ra de capilares arteriales. Pronóstico grave. 
D. Joaquin Ybañcz Alarcon. ler. Teniente del cuerpo de C b  
rabineros de la comandancia de Barcelona. Herida contusa en la 
mano derecha y contusion en la region interescapular. Pronósti. 
co reservado. 
D. Marcelino Ybero Arenal. Sargento de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Barcelona. Luxación del dedo gordo del 
pié. Pronóstico reservado. 
Antonio Benosa Casasus. Guardia Civil de la Comandan- 
cia de Barcelona. Herida incisa contusa producida por bala en la 
región superciliar izquierda y contusión en el dedo anular. Pro- 
nóstico reservado. 
Miguel Cabanas Sagues. Guardia 10. de la Comandancia de 
Barcelona. Herida producida por bala en la parte anterior del pa- 
bellon de la oreja izquierda y otra herida producida tambien por 
proyectil en el plano posterior del carpo derecho, y una herida 
contusa en el pié derecho, todas de pronóstico reservado, excep- 
ción de la del pabellón de la oreja que es leve. 
Juan Sola. Sargento de la Guardia Civil de la Comandancia 
de Barcelona. Herida contusa en la región frontal izquierda. Pro- 
nostico grave. 
Herrnenegildo Bolaños. Cabo de la Guardia Civil de la Co- 
mandancia de Barcelona. Herida de bala en el muslo derecho. Pro- 
nóstico reservado. 
Jerónimo Sanchez. Soldado de Rgto, de Infantcria de Na- 
varra n. 25. Herida producida por bala en el pié izquierdo, en- 
trando por la región plantar y saliendo por la dorsal. Pronostico 
grave. 
Jose Ribot Bosch. Guardia Civil de la Comandancia de Bar- 
celona. Herida de bala en la region superciliar derecha, interesan- 
do la piel tejido celular y hasta el periostio de pronostico reserva- 
do, y herida contusa en la región tibia1 izquierda interesando las 
plantas blanda de pronóstico leve. 
